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Betonska podloga Vodonepropusni armirani beton
hidroizolacija bitumenski





  Pod na tlu
- Epoksi pod 2cm
- Armirano betonski estrih 5 cm
- Polietilenska folija 1x0.15 mm
- Elastificirani polistiren 2 cm
- Ekspandirani polistiren 5 cm
- Polietilenska folija 2x0.15 mm
??????????????????????
- Voltex hidroizolacija 1cm


















-podloga za biljke   20cm
-filter filc  3mm













??????? ograda sa sajlom, koristi se na galeriji. Principi ???????????? su ?????????
okomito vijcima u gotovi pod, ????? ???????????? vijcima u gotovi zid ili stup te
????? ???????????? vijcima u ??????? stupove. Ograda se sastoji od vertikalnih i
horizontalnih ???????? profila dimenzija 5x5cm i debiljne 2mm te od ???????? sajli
promjera 2.5mm. Pri vertikalnom i ?????? ???????????? u gotovi pod ili zid, koristi
??????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
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